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рующих это явление как в современных текстах, так и в произведени-
ях, принадлежащих историческому прошлому [НКРЯ]. Контекстный 
анализ позволяет обнаружить окказиональные семы, воплощающие 
разные, зачастую противоположные, оценки явления.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  
КАК ЦЕННОСТНЫЕ ДОМИНАНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Архетипические ключевые слова (АКС) – особая подгруппа не-
собственно-политической лексики; это слова с номинативными, 
идеологически не маркированными значениями. В советской поли-
тической речи (СПР) к АКС относятся лексемы: товарищ, работа, 
вопрос, борьба, условие, задача, масса, победа, успех, враг, линия, ос-
нова, элемент, правильный, руководство, обстановка, достижение, 
опасность, ошибка, вред [Романенко 2001]. Система АКС современ-
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ной российской политической речи (РПР) включает слова: работа, 
вопрос, система, закон, действие, проблема, средство, результат, 
условие, развитие, решение, интерес, уровень, ситуация, задача, 
программа, принцип, направление, реальный, проект, безопасность, 
сфера, ответственность, эффективный, обеспечение, реализация 
(лексемы в обеих выборках приводятся по мере убывания частот-
ности) [Яшин 2010]. Специфичность АКС в том, что они обычны, 
незаметны (в отличие от идеологем и актуальной политической лек-
сики) и не осознаются говорящими в качестве ключевых символи-
ческих слов, при этом они строят систему общих мест, восходящую 
к основам идеологии и научной картины мира, организуют речемыс-
лительную деятельность ритора [Романенко 2001: 120]. АКС могут 
трактоваться как «скрытые идеологемы» или «идеологические при-
митивы»; они поддерживают конвенциональность, ритуализиро-
ванность и суггестивность политической речи. Номинация «архе-
типические» используется потому, что для рассматриваемых слов 
в политической речи, как и архетипов, свойственны «обычность», 
«неосознаваемость», «незаметность», «укорененность в основах» 
(идеологических и мировоззренческих), соответствующих некоему 
коллективному бессознательному.
Как для советской, так и для постсоветской политический речи 
характерны АКС, отражающие: 1) высокую значимость научной кар-
тины мира (работа, вопрос, условие, задача, масса, основа, элемент 
(СПР), работа, вопрос, система, закон, действие, проблема, сред-
ство, результат, условие, развитие, уровень, задача, принцип, реаль-
ный, сфера, эффективный, реализация (РПР); 2) воздействие военной 
топики на политический язык (борьба, враг, победа, обстановка, ли-
ния (СПР), безопасность (РПР).
В советской политической речи также выделяются семантиче-
ские подгруппы АКС, связанные с марксизмом-ленинизмом (борь-
ба, масса, руководство, победа, товарищ), гипертрофированной 
оценочностью (успех, враг, вред, ошибка, достижение, опасность, 
правильный), влиянием авторитарной системы управления на язык 
политики (масса, руководство, товарищ, элемент, линия).
РПР свойственны подгруппы АКС, отражающие ценности идео-
логии устойчивого развития (развитие, проект, программа, направ-
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ление), демократического государства (закон, интерес, ответствен-
ность), сферы экономики (эффективный, интерес, средство).
Как видим, одни и те же АКС могут восходить к разным семан-
тическим основаниям. Так, АКС закон актуализуется в РПР под вли-
янием как юридических ценностей (лексико-семантический вариант 
«Нормативный акт»), так и научной картины мира («Объективно 
существующая необходимая связь между явлениями»).
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